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The Ouachita Student 
Foundation proudly brings you 
the Silver Anniversary of Tiger 
Tunes! OSF is committed to 
seNing students through this 
annual production with one 
main goal in mind-to raise 
money for students through a 
process that is fun for everyone 
involved. 
Proceeds will benefit rising 
juniors and seniors through a 
scholarship program, allowing 
them to continue their 
Ouachita education. It is one of 
many ways in which OSF fulfills 
its motto and encompasses 
"students helping students." 
We thank you for helping us 
meet our goal and hope you 
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Tim Dockery - Director 
Jeremy R agan - Choreographer 'Tacos" 
Chris Achey, Matt Amend, Jon Baker, Chance Bankhead, Justin Bates, Justin Boyd, Matt Brannan, Michael Cozart, 
CliffCrawford, Tim Dockery, Nate Ferguson, Brad Green, J.D. Hays, Mark Leonard, Jon Manning, Dimytry Marynov, 
Kyle Mccaslin, Chris Muckleroy, Dave Prentice, Adam Purdy, Jeremy Reagan, Eric Rockwell. John Rogers, Heath 
Sutton, Ty Jordan, A am Weaber, Jodi Blackwell, Lauren Brown, Hannah Donnell, Melissa Golden, Leah Hamilton, 
Sarah hiuckabee, Kelly McGowan, Emily Parker, Andrea Signaigo 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Aaron Cardona - Director 
Chris McGJone - Assistant Director "Baby Boomers" 
Will Bowen, Aaron Cardona, Stephen Chapman, Matt Cohen, Clint Followell, Brandon Gattis, Mark Gutske, Jeff 
Hatton, Josh Hefley, Chris McGlone, Matt Morgan, Scott Saunders, Jerad Sears, Clay Steelman, Charles Robinson, 
Brent Thompson, Aaron Woods, Laura Hoverson. Amy Hulett, Alicia McGlone 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
John Lowery - Director 
Nick Riddle - Assistant Director "Here Come the Men in Plaid" 
Ryan Allen, Chase Anderson, Josh Blackwell, Jordan Bone, Zach Brodrick, Nathan Brown, Evan Bushey, Bryan 
Cox, Kevin Crumpler, Jonathon Duke, Michael Dyar, Dave Elliff, Kyle Foster, Josh Friday, Philip Gable, Jason 
Gerber, Gary Gr nt, Drew Greenway, Jon Hardin, Scott Haynes. Stephen Heasley, Hunter Johnson, Kyle Johnson, 
Matt Joplin, Chris Kear, John Lowery, Brandon Miller, Rusty Mitchell, Josh Moore, Weston Nutt, Mark Patty, Kevin 
Pierce, John Raines, Josh Raspberry, Grant Ragland, Nick Riddle, Guy Royston, Michael Schartung, Jason Skinner, 
Marc Snell, Josh Spore. Jason Telford, Josh Tolleson, Timothy Walston, Alan Wheeler, Ashton Winkelmeyer, Rebecca 
Dawson, Amy Garret, Amy House, Kristen McKay, Miranda McKay, Christen Nothem, Jenny Phillips 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tracy Viala - Director 
Alaina Ht:Jber - Assistant Director "Tri Chi Sweet Shop" 
Karessa Baird, Sumr,ner Ballew, Audra Burkhart, Jane Black, Lauren Blackburn, Melani Bridges, Audra Broughton, 
Jesika Butler, Lindsey Choate, Jessica Cooper, Shayla Coker, Amy Corley, Lyndsy Curtis, Lesley Floyd, Lindsay 
Fodge, Liz Frazier, Anne Fruge, Amy Garrett, Katy Gill, Dana Glasgow, Shelby Grayson, Emily Greenslade, Chris-
ten Hall, Whitney Hall, Brittany Hassell, Jessica Heath, Rebekah Hickerson, Katie Holmes, Many Horner, Amy 
House, Al ina Huber, Amy Hulett. Jennifer Jerels, Jaren Judd, Bethany Kyzar, Allison Lavender, Erin Lichty, Eliza-
beth Mason, Celeste Mayo, Jamie Mccampbell, Amanda Millender, Staci Morrow, Michele Neurohr, Kristy New-
ton, Christin No hern, Mandy Ober, Jennifer Patton, Brooke Pierce, Tara Reese, Rebecca Rogers, Dinah Rucker, 
Lauren Shepherd. Meg Spore. Meg Stillwell, Melody Stillwell, Heather Tackett, Leah Tobey, Jennifer Tohlen, Tracy 
Viala, Jennife~ Walla, Julie West, Emily Wicker, Amy Witherow, Kelli Wolf, Nathan Brown, Kevin Crumpler, John 
Gore, Jon Hardin, Kyle Johnson, John Rai es, Adam West 
•• 






























"LIVE OUT LOUD" 
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'THE SOUNDS OF MOTOWN" 
"JOYFUL, JOYFUL" 
Pl3eta Pl3eta 
THROUGH THE DECADES 
2003 Tiger Tunes Mega-Mix 
Q!){~ and Q!){~ 
Lydia Farmer - I 
Besa Kabashi - 1 
Amal Amir, Ayumi 
Patrice Dilbert, H2 
Jean-Michel Hattc 





Jill Abernathy, Arc 
Amberly Bauman, 
Burns, Lee Ann C;: 
Dean, Emily Edw< 
Harper. Brooke H. 




tine Syptak, Laura 
ward 
Nicole Engelke 
Julee Bell - Co-[ 
Lindsey Barber, Br 
Broyles, Jenny Bu1 
Ashley Duncan, J\ 
Rachel Glover, Me 
Huckabee, Jennifi 
Terri Major, Kelly "' 
Petty, Mandy Piem 
Emily Wright. Jor 
Kirkpatrick, Drew 
Jeremy Orman 
Josh Farmer - /< 
Matt Banks, Josh 
Jeffrey Hendricks, 
Bobby Mathews, r 
Speights, Mathew 
Whiddon 
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Lydia Farmer - Director 
Besa Kabashi - Choreographer "Culture Shocl<'' 
Amal Amir, Ayumi Araki, Hannah Brown, Abraao Cristina, Hannah Day, Theresa Denham, Erin Dewbre, Emilia Dewi, 
Patrice Dilbert, Hannah Farmer, Julia Farmer, Lydia Farmer, Rachel Farmer, Jana Greenwich, Arwen Hays, lie a tton, 
Jean-Michel Hatton, Ali Jaakik, Besa Kabashi, Mai Kasama, Brenda Magnetti, Jacob Martinka, Adrienne Mayo, Daniel 
Messina, April Roberts, Sheila Samantha, Catherine Smith, Yukihiro Tonai, Go Sian Tuang, Mariko Umeki, Michael Zhao, 
Karsten Zimny 
~~~ 
Sarah Moseley- Co-Director 
Miranda McKay- Co-Director 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
"Name That Toon" 
Jill Abernathy, Amy Adair, Stacey Adams, Jessica Baima, Jacob Bain, Jackie Baltrusch, Kimberly Bass, Leighanne Bates, 
Amberly Bauman, Jeff Beech, Lindsey Boliver, Sarah Bollen, Russell Bowlin, Jessica Bray, Stacey Breeding, Mary Lynn 
Burns, Lee Ann Carter, Anna Clark, Kim Coates, Nikki Cosh, Samuel Coston, Kristen Cunningham, Hunter Daniel, Andrea 
Dean, Emily Edwards, Brittan Elimon, Haley Ford, Leah Fulcher, Angela Grossman, Lauren Hardy, Kristen Hare, Justin 
Harper, Brooke Harris, Jill Hickey, Hannah Hodges, Amy Horton, Aaron House, Preston Huffstuttler, Heather ughes, 
Katie Hurst, Amy Jones, Kathryn Kittrell, Iris Lee, Autumn Massey, Ally Matthews, Mika Mccallie, Bryan McCauley, Robi 
McDonald, Miranda McKay, Jessica McKee, Megan Moore, Daniel Morton, Sarah Moseley, Jamie Naramore, Kaci 
Nottingham, David Pate, Michelle Phillips, Lori Pinkston, Beth Ann Ponder, Tim Ranson, Trisha Reid, Amber Reineck, 
Lauren Reynolds, Beth Richards, Katharine Ross, Kim Shelton, Camie Shivley, Rachel Sims, Alyse Smith, Erin Smith, Chris-
tine Syptak, Laura Tapley, Emily Taylor, Kristen Teague, Lindsey Thomson, Kristen Watson, Brittany Williams, Kristin Wood-
ward 
~ .......................................... . 
Nicole Engelkes - Co-Director 
Julee Bell - Co-Director "EEE's 'R Us" 
Lindsey Barber, Brittany Barksdale, Rachel Bass, Megan Beeson, Julee Bell, Jodi Blackwell, Mandy Blackwood, Caroline 
Broyles, Jenny Buck, Meredith Buelow, Katie Causey, Natalie Cranford, Rebecca Dawson, Jenny Day, Hannah Donnell, 
Ashley Duncan, Nicole Engelkes, Lyndi Escalante. Tiffany Eurich, Lacy Fleming, Gracen Gannaway, Laura Gathright, 
Rachel Glover, Melissa Golden, Leslie Grappe, Jessica Guthrie, Leigh Hamilton, Jennilee Hayes, Heathe Heath, Sarah 
Huckabee, Jennifer Jackson, Caroline Jones, Melanie Jones, Sarah Kelley, Valerie Lewis, Kristen Lindsey, Hillary Lumley, 
Terri Major, Kelly McGowan, Katie Moore, Sarah Norris, Sarah Opitz, Emily Parker, Whitney Parrish, Amy Patterson, Anna 
Petty, Mandy Pierce, Emily Purvis, Jessica Roberts, Christen Robinson, Autumn Taylor, Darcie Westfall, Catherine Woodyard, 
Emily Wright, John Baker, Kelly Cook, Tim Dockery, Josh Farmer, Jason Gerber, Nathan Howse. Chris Kear, Mic ael 
Kirkpatrick, Drew Kurosaki, Nathan Morgan, Grant Ragland, Michael Schartung 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Jeremy Orman - Director 
Josh Farmer - Assistant Director "Mullet Men" 
Matt Banks, Josh Bishop, Matt Bridwell, Chase Carmichael, Jesse James Chester, Kelly Cook, Josh Farmer, John Gore, 
Jeffrey Hendricks, Chad Holsclaw, David Holt. Brian Humphries, James Kirkendoll, Michael Kirkpatrick, Drew Kurosaki, 
Bobby Mathews, Nathan Morgan, Sloane Morgan, Daniel Morrison, Jeremy Orman, Andrew Rankin, Justin Reddin, Scott 




Brett Swihart: Program and T-Shirt Designer 
Ben Babcock: OSF President 
Heather Sanders: OSF Director 
Sarah Wright: Tiger Tunes Director 
Not Pictured Mac Sisson: Staff Coordinator, 
Nicole Mealer: Assistant Tiger Tunes Director 
••••••••••••••••••••••••• 
Stephen Gent: Musical Director 
Joey Licklider: Assistant 
Technical Director and Sound Designer 
Bryan Bailey: Technical 
Director and Lighting Designer 
TOP ROW: Drew Robinson, Kirt Thomas, Rebeccah Pedrick, Zach Cameron, 
Ryan Harris, BOTTOM ROW: Stephanie Morrow, Heather Baker, Katie Kolb 
. . . . . . . . . . . . . . . ----. ------ - - - - - - - - - - -
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l 
TOP ROW: David Nelson, Jonathan White, Aaron Rodgers, 
Jarrod Morris, Chad Watts, BOTTOM ROW: Shane Wagner, 
Charla Blal<elock: stage manager, Maggie Spillers 










• Paul Bass and Tammy Bar es: Facil"ty Coordinators, : 
Sodexho Marriot: Cater1n Serv·ces, Sarah Wright: : 
Program Photogr, B er, Bryce Swihart: Artwork : 
• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• THURSDAY: Cindy English, Dr. Tim English, David French, Melinda French, Jason Harper, • 
Leslie Harper, Paula Mullins, Cindy Turner, FRIDAY 5:00 PM: Vicki Burnett, Angie Freel, • 
Gwen Fullen, Lisa Lybrand, Sally Lybrand, Matt Pittman, Bethany Stockton, Patty Tackett • 
FRIDAY 8:30: Fran Bailey, Katie Bailey, Jan Collins, Thomas Collins, Philip Griffin, Kristy • 
McDonald, David Reed, Paula Reed, SATURDAY: Donna Berry, Lynne Cooley, Paige • 
• Cooley, Renee Franobarger, Janie McGhee, Steve Patterson, Sue Tyler, Jessie Ward • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ryan Allen, Stephen Adams, Jacob Bain, Amy Barge, Claire Bauer, 
Audra Bayird, Joel Blair, Brian Blocher, Amanda Bowien, Jonathan 
Bowman, Grace Brogan, Ashley Burgamy, Sam Castleberry, Alaina 
Cates, Matt Cohen, Amanda Cox, Waymon Cox, Levi Crump, David 
Dunavan, Daniel Eaton, Laura Edwards, James Fiaccone, Clinton 
Followell, Kyle Foster, Melinda French, Drew Greenway, Elizabeth 
Hall, Matthew Haltom, ·Scott Haynes, Mark Hendrick, Jill 
Hensarling, Jason Hentschel, Mike Herron, Dave Hodges, Katie 
Holmes, Ashley Hulan, Amy Hulett, Tell John, Habtom Keleta, 
Michelle Langford, Aaron Malc!>lm, Tracie Marlin, Mika Mccallie, 
Alicia McGlone, Chris McKinney, G ~nt Me<)cham, Eric Moffett, 
Bonnie Morris, Justin Murphree, Rhopda Nelms, Angie Peeks, 
Kevin Pierce, Phillip Powers, Jamie Purtle, Mollie Ragland, Michael 
Reed, Micael Rodriguez, Dinah Rucker, Shannon Sandage, Scott 
Saunders, Karen Seabaugh, Melissa Smith, Ashley Walla, Jennifer 
Walla, Phil Waller, Stephen Watson, Alicia Whitaker, Stephanie 
Wicker, Aaron Woods, Paula Van Houten, Director: Robert Hesse 
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